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B O L E T I N O f i c i a l 
E L A P V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp, Diputación Provincial. Telf. 216100. 
JUEVES, 22 DE FEBRERO DE 1968 
NUM. 44 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—i.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año, 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de s pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
iiEiOEilflüiPfflliilEra 
CIRCULAR NUM. 9 
Viene observando este Gobierno 
Civil que por parte de los Ayunta-
mientos de esta provincia no se da 
debido cumplimiento a lo determi-
nado en el artículo 365-1 de la vigen-
te Ley de Régimen Local que de-
termina que todos los acuerdos de 
las Corporaciones locales deberán ser 
oportunamente comunicados al Go-
bernador Civi l de la provincia en el 
plazo de tres días siguientes a su 
adopción. 
Se recuerda lo referido por la pre-
sente circular a los señores Alcaldes-
Presidentes de la provincia, y ello 
al objeto de que se dé cumplimien-
to a lo legalmente establecido y en 
el plazo determinado. 
León, 19 de febrero de 1968. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 1034 
i i p t l i de Hacienda de la provlnda 
de Lefia 
Sección del Patrimonio del Estado 
ANUNCIO DE CONCURSO 
El Boletín Oficial del Estado nú-
mero 40, de fecha 15 de febrero de 
1968, publica una resolución del Pa-
tronato competente convocando con-
curso para la provisión definitiva de 
las Administraciones de Lotería que 
se encuentran vacantes en todo el 
territorio nacional. 
A dicho concurso solamente podrán 
concurrir quienes reúnan alguna de 
las circunstancias que, específica-
mente, se determinan en la referida 
convocatoria, debiendo los interesa-
dos formular su petición en el mo-
delo de instancia que se les facilita-
rá, gratuitamente, en la Delegación 
de Hacienda de esta capital. Las ins-
tancias, acompañadas de la documen-
tación necesaria justificativa del de-
recho a tomar parte en el concurso 
habrán de presentarse en dicha De-
pendencia o ser- remitidas, directa-
mente, al Patronato —Guzmán el 
Bueno, número 125, en Madrid— an-
tes del día 16 de abril de 1968. 
Las vacantes correspondientes a 
esta provincia se relacionan a con-
tinuación y, para conocimiento de 
las anunciadas en las restantes pro-
vincias, deberá ser consultado el 
mencionado Boletín Oficial del Es-
tado. 
Bembibre del Bierzo, Fabero, León 
número 8, Robla (La), Villablino nú-
mero 2. 
León, 19 de febrero de 1968—El 
Delegado de Hacienda, Carlos Duplá 
Zabalza. 1026 
tomii DE ñ m DEL ra 
A N U N C I O 
El Presidente de la Comunidad de 
Regantes de Saelices de Sabero (León), 
solicita la inscripción en los Registros 
de Aguas Públicas establecidas por 
Real Decreto de 12 de abril de 1901, de 
varios aprovechamientos del río Hor-
cado y otros, en término municipal de 
Sabero, con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua ha presenta-
do Copia de Acta de Notoriedad tra-
mitada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Registro 
de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
dé enero de 1927, a fin de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la Al-
caldía de Sabero o en esta Comisaría, 
sita en Valládolid, calle Muro, núm. 5, 
en cuya Secretaría se halla de ma-
nifiesto el expediente de referencia, 
(L número 5.088). 
Valládolid, 5 de febrero de 1967 — 
E l Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 
740 Núm. 675.-209,00 ptas. 
UFEDEBn « H G m DEl DBO 
PANTANO D E L PORMA (León) 
Venta de materiales del pueblo 
de Armada 
Se admiten ofertas hasta el 15 de 
marzo de 1968, para adquisición de 
materiales de las edificaciones expro-
piadas en el pueblo de Armada, según 
condiciones que pueden examinarse 
en las Oficinas de la Confederación 
en León, calle Burgo Nuevo, núm. 5, 
o en el Pantano del Porma. 
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En sesión ordinaria del día 8 de fe-
brero actual, el Pleno Municipal de este 
Excmo. Ayuntamiento, adoptó el 
acuerdo de conceder autorización a la 
Jefatura Provincial de Tráfico para ins-
talar unas pistas y accesorios para ce-
lebrar los exámenes que dan lugar a la 
obtención de permisos de conducir en 
una parcela de pertenencia municipal, 
sita en las inmediaciones del pueblo 
de Trobajo del Cerecedo y que tiene 
una extensión de 6.213,45 metros cua-
drados, con carácter gratuito y en pre-
cario, poseyéndola y usándola en 
nombre de este Ayuntamiento y ejecu-
tando, a costa de la Jefatura, todas las 
obras quesean necesarias, con la re-
serva de que, en cualquier momento 
en que el Ayuntamiento necesite dis-
poner de la finca podrá reintegrarse en 
el uso y posesión de la misma. 
Lo que se hace público a fin de que, 
durante el plazo de treinta días pueda 
examinarse el expediente en el Nego-
ciado Central, y formularse contra el 
acuerdo en cuestión las reclamaciones 
y observaciones que se estimen per-
tinentes. 
León, 16 de febrero de 1968.—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 978 
El Pleno Municipal en sesión del día 
8 del actual, adoptó el acuerdo de apro-
bar los proyectos de obras de pavimen-
tación de la calle Padre Arintero; de 
alumbrado de la Avda. de la Facultad, 
desde la Glorieta de Guzmán hasta los 
terrenos que ocupá el Bar Oasis; de 
alineación de la calle Bernardino de 
Sahagún, antes del Río y de recons-
trucción de un muro de encauzamiento 
y construcción de espigones en el río 
Bernesga, a la vez que se acordó llevar 
a cabo la imposición de contribuciones 
especiales como consecuencia de las 
obras de pavimentación de la calle 
Padre Arintero, señalando como base 
del correspondiente reparto los metros 
lineales de fachada y exigencia del 
cincuenta por ciento del coste de eje-
cución. 
En su virtud, se previene a todos 
cuantos tengan interés en los proyectos 
respectivos, pueden formular reclama-
ciones tanto contra dichos proyectos 
como contra la imposición de contri-
buciones especiales, en el plazo de un 
mes, y en todo caso "en lo que afecta 
a contribuciones] especiales, ' indistin-
tamente la formulación del recurso de 
reposición en el expresado plazo o la 
reclamaciónleconómico - admistrativa 
en el de quince días, ante el Tribunal 
de dicha jurisdicción. 
León, 16 de febrero de 1968.—El Al-
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 979 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al pú-
blico, durante el plazo de quince días 
los documentos siguientes: 
1. °—Padrón general para la exac-
ción de los distintos arbitrios que han 
de nutrir en parte el presupuesto mu-
nicipal ordinario del ejercicio actual. 
2. °—Padrón del impuesto municipal 
sobre vehículos de tracción menánica. 
3. °— Rectificación del padrón muni-
cipal de habitantes referida al 31 de 
diciembre de 1967. 
4. °—Presupuesto ordinario para 1968 
de la Junta Vecinal de Campo de Vi-
llavidel. 
Campo de Villavidel, 14 de febrero 
de 1968—El Alcalde,Neftalí Pastrana. 
928 Núm. 688.—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes-Toral de los Vados 
Desconociéndose el paradero del 
mozo del R/66 PORFIRIO AMIGO L O -
PEZ, hijo de Antonio y de Remedios, 
declarado excluido temporal y sujeto 
a revisión, por el presente se le empla-
za para que en término de ocho días, 
a partir de la fecha de publicación de 
este edicto, comparezca ante este 
Ayuntamiento o el de su residencia al 
objeto de ser reconocido, caso de in-
comparecencia, sin justa causa que se 
lo impida, le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Toral de los Vados, 14 de febrero 
de 1968—El Alcalde (ilegible). 999 
Ayuntamiento de 
Sahero 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el próximo ejercicio 1968, queda ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal, por término de quince días há 
biles, a fin de que pueda ser examina-
do por cuantos le deseen. 
Durante dicho plazo podrán presen-
tarse en este Ayuntamiento para ante 
lá Delegación de Hacienda, por los ha 
hitantes de este término municipal y 
demás entidades enumeradas en el ar 
tículo 683 de la Ley de Régimen Local, 
las reclamaciones que crean conve 
niente por los motivos expresados en 
el artículo 684 del citado Cuerpo legal. 
Sabero, a catorce de febrero de mil 
novecientos sesenta y ocho—El Alcal-
de, Julián García. 
932 Núm. 671 —110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
El Pleno Municipal en sesión ex 
íraordinaria del día 28 del actual, por 
unanimidad, adoptó el acuerdo de pro 
rrogar para el ejercicio de 1968, con 
plena vigencia el presupuesto ordina-
rio que fue aprobado y ha regido en el 
año 1967, atemperando por plena acep-
tación la situación del mismo a la nor-
ma 7.a de las Instrucciones aprobadas 
por la Orden de 11 de diciembre de 
1967, quedando en su consecuencia, 
expuesto al público por espacio de 
quince días para oír reclamaciones. 
San Cristóbal de la Polantera, a 29 
de enero de 1968.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
931 Núm. 689—99,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1967, se halla de 
manifiesto al público en la Secretaría 
municipal por espacio de quince días, 
al objeto de oír reclamaciones. 
Izagre, 14 de febrero de 1968—El 
Alcalde, M. Martínez. 
962 Núm. 682.-66,00 ptas. 
^Ayuntamiento de 
Brazuelo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
la rectificación del padrón municipal 
de habitantes, con efectos de 31 de di-
ciembre de 1967, así como el padrón 
sobre vehículos de tracción mecánica 
correspondiente al año de 1968, que-
dan ambos de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal por espació de 
quince días al objeto de oír recla-
maciones. 
Brazuelo, 14 de febrero de 1968.—El 
Alcalde, V. Sánchez. 
939 Núm. 684.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Alija del Infantado 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se encuentran expuestos al pú-
blico los documentos siguientes: 
1. ° Padrón del impuesto municipal 
sobre vehículos mecánicos. 
2. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre urbana. 
3. ° Padrón del arbitrio municipal 
sobre rústica. 
4. ° Padrón general de arbitrios mu-
nicipales sobre ganados, carros, 
aguas a la vía pública, facha-
das sin revocar, impuesto con 
fin no fiscal sobre perros. 
5. ° Rectificación al padrón munici-
pal de habitantes en relación al 
31 de diciembre de 1967. 
6. ° Rectificación al censo electoral 
en 1967. 
Alija del Infantado, 12 de febrero de 
1968.—El Alcalde, Joaquín Villar. 
927 Núm. 686—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Oencia 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que luego se mencio-
nan se hallan expuestos en esta Secre-
taría para oír reclamaciones por térmi-
no de quince días. 
Presupuesto munic ipa l ordinario 
para el ejercicio de 1968. 
Rectificación al padrón municipal de 
habitantes, con referencia al 31 de di-
ciembre de 1967. 
Oencia, 13 de febrero de 1968.-El 
Alcalde, Domingo López Cobo. 
930 Núm. 685—77.00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Narayola 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán in-
terponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Narayola, 12 de febrero de 1968.— 
El Presidente, Agustín Rodríguez. 
905 Núm. 646.-66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Remolina 
En la Secretaría de esta Junta Veci-
nal quedan expuestos al público, por 
espacio de quince días hábiles, a efec-
tos de reclamaciones, los documentos 
que a continuación se indican: 
Prórroga del presupuesto ordinario 
que rigió en el ejercicio de 1967, para 
el actual de 1968. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario del ejercicio de 1966. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario del ejercicio de 1967. 
Remolina, 29 de enero de 1968 - E l 
Presidente (ilegible). 
730 Núm. 622.-88,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valcabado del Páramo 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio de 1968, queda expues-
to al público en el domicilio del señor 
Presidente por plazo de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Valcabado del Páramo, a 1 de febre-
ro de 1968.—El Presidente, Gregorio 
Fernández. 
678 Núm. 620 —55,00 ptas. 
* * * 
Habiendo sido modificadas las Or-
denanzas establecidas por esta Junta 
sobre aprovechamiento de pastos y 
desgrane de mieses en eras, quedan 
expuestas al público en el domicilio 
del Sr. Presidente, por plazo de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones. 
Valcabado del Páramo, 11 de enero 
de 1968.—El Presidente, Gregorio Fer-
nández. 
194 Núm. 621 .—66,00 ptai • 
Administración de Justicia 
mum mmm. DE VALUDOLID 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se-
cretario de Sala de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo de 
Sala número 81 de 1967 de esta Se-
cretaría de Sala de mi cargo, se ha 
dictado por la Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia Territorial la senten-
cia cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguien-
te: 
"Sentencia número 16.—Sala de lo 
Civil,—limo. Sr. Presidente: D. An-
tonio Manuel del Fraile C a 1 v o.— 
limos Sres. Magistrados: D. Isaac 
González Martín.—D. Policarpo Cue-
vas Trilla.—D. Marcos Sacristán Ber-
nardo.—D. Ricardo Mateo González. 
En la ciudad de Valladolid a uno 
de febrero de m i l novecientos se-
senta y ocho. 
La Sala de lo Civi l de la Excelen-
tísima Audiencia Territorial de Va-
lladolid ha visto en grado de apela-
ción los autos de mayor cuantía pro-
cedentes del Juzgado de Primera 
Instancia de León número dos, y se-
guidos entre partes de una y como 
demandante-apelante por Junta Ad-
ministrativa Entidad Local Menor 
de Felachares de la Valdería, perte-
neciente al Municipio de Castrocal-
bón, que ha estado representada por 
el Procurador don José María Balles-
teros Blázquez y defendida por el 
Letrado don Fortunato Crespo Ce-
drún, y de otra como demandados-
apelados por don Francisco Turrado 
Carracedo, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de San Félix de la 
Valdería que ha estado representa-
do por el Procurador don José Me-
néndez Sánchez y defendido por el 
Letrado don Pompeyo Lambó Pérez 
y asimismo como demandados-apela-
dos don Isidoro Cano Bajo, mayor 
de edad, casado, propietario y veci-
no de La Bañeza; don Maximiano 
Crespo García, mayor de edad, ca-
sado, propietario y vecino de La Ba-
ñeza; don Inocencio Prieto Vega, 
mayor- de edad, casado, propietario 
y vecino de La Bañeza; don Loren-
zo Turrado Santos, mayor de edad, 
casado, propietario y vecino de La 
Bañeza; doña Celedonia García Tu-
rrado y esposo don Santos Charro 
Gómez, mayor de edad, sus labores, 
y Secretario de Administración, Lo-
cal, vecinos de Castrocalbón; doña 
Eugenia Carracedo Ballesteros, viu-
da, sus labores y su hija doña Feli-
pa Aldonza Carracedo, sus labores, 
casada con don Estanislao Pérez Gar-
cía como herederos de don Domin-
go Aldonza Turrado, vecinos de Fe-
lachares de la Valdería; don Grego-
rio Aldonza Casado, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Fela-
chares de la Valdería; don Isaías 
Turrado García, mayor de edad, ca-
sado, labrador y vecino de Felacha-
res de la Valdería; don Secundino 
Aldonza Aldonza Almanza, mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Pelechares de la Valdería; don Fer-
mín Cano Perreras, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Fela-
chares de la Valdería; doña Obdu-
lia Pérez Turrado e hija Teresa Gar-
cía Pérez y el marido de ésta don 
Joaquín Turrado Crespo, mayor de 
edad, viuda la primera, agricultor y 
vecino de vecino de Felachares de 
la Valdería; la segunda sus labores 
y vecina de León y su esposo Ins-
pector del Cuerpo General de Poli-
cía con destino en la plantilla de 
León ignorándose su domicilio y las 
dos señoras como herederas de don 
Santos García Aldonza; don Eulogio 
Amigo García, mayor de edad, la-
brador, casado y vecino de Felacha-
res de la Valdería; don Joaquín Pé-
rez García, mayor de edad, casado, 
labrador y vecino de Felachares de 
la Valdería; don Francisco Aldonza 
Turrado, mayor de edad, casado, la-, 
brador y de la misma vecindad; don 
Gabriel Aldonza García, mayor de 
edad, casado y labrador; don Ma-
nuel Prieto Campomanes, mayor de 
edad, casado, labrador ; don Abelar-
do García Centeno, mayor de edad, 
casado, labrador; don Avelino Ca-
rracedo García, mayor de edad, ca-
sado, agricultor, todos ellos vecinos 
de Felachares de la Valdería, y doña 
Dionisia Ballesteros Aldonza, viuda 
de don Domitilo Martínez Aldonza, 
con domicilio en Felachares de la 
Valdería y demás herederos de ésta, 
que no han comparecido en este re-
curso ante este Tribunal por lo que 
en cuanto a los mismos se han en-
tendido las actuaciones en los estra-
dos del Tribunal y el Estado espa-
ñol representado y defendido por el 
Sr. Abogado del Estado; sobre rei-
vindicación de bienes y otros extre-
mos". 
"Fallamos: Que sin especial impo-
sición de las costas de este t rámite 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia dictada en 29 de abril 
último por el Sr. Juez de Primera 
Instancia número dos, de León en 
los autos a que el presente rollo se 
contrae". 
Expresada- sentencia fue publicada 
el día de su fecha. 
Lo relacionado es cierto y concuer-
da con su original a que me refie-
ro y a que me remito. Y para que 
conste en cumplimiento de lo orde-
nado y sirva de notificación a los l i -
tigantes no comparecidos en el re-
curso de referencia, expido la pre-
sente que firmo en Valladolid a doce 
de febrero de m i l novecientos sesen-
ta y ocho.—José Vicente Tejedo Ca-
ñada. 
925 Núm. 650—792,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos 
de León. 
Hago saber: Que en ejecución de 
sentencia dictada en juicio de cogni-
ción núm, 50 de 1965, seguido en este 
Juzgado por «Oxígeno y Acetileno, 
Sociedad Anónima >, contra don Ca-
simiro Sánchez Martín, sobre recla-
mación de 7.079,47 pesetas, se acordó 
sacar a la venta en pública y primera 
subasta los bienes embargados al 
demandado bajo las siguientes con-
diciones: l,a—El acto del remate ten-
drá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día treinta de marzo próxi-
mo a las once horas.—2.a—No se ad-
mitirá lidiador que no haga el previo 
depósito del 10 por 100 que la Ley es-
tablece, y no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo—3.a—El remate podrá ha-
cerse a calidad de cederlo a un tercero 
y término de ocho días. 
Bienes objeto de subasta: 
Peseías 
U n motor eléctrico, marca 
Siemens Industrial Eléctrica, 
S. A., de 25 H. P., con las si-
guientes inscripciones: motor 
112 a 4, núm. 139650/Co. 
125/220 V.; 106/60 A.; 1.450 
r. p. m., valorado en pesetas. 8.000 
Otro motor marca «Córdoba>, 
de 3 H.P., 1.500 r.p.m., voltios 
220/380, valorado en pesetas 6.000 
Otro motor marca «Siemens», 
de 10 HP., 1.440 r. p. m.,tipo 
R-64, valorado en pesetas... 14.000 
Una máquina de escribir mo-
delo Lexicon-80, de 120 es-
pacios, marca Hispano Oli-
vetti, valorada en pesetas... 7.000 
Total valor de los bienes 35.000 
Dado en León, a trece de febrero de 
mil novecientos sesenta y ocho.—Siró 
Fernández Robles.—El Secretario, Va-
leriano Romero. 
956 Núm. 678 —264,00 ptas. 
Ofrecimiento de acciones 
Por tenerlo asi acordado en resolu-
ción de esta fecha, dictada en el su-
mario que se sigue en este Juzgado 
con el número 2 del año actual, por 
delito de muerte de Nemesio López 
de Prado, vecino que fué de Valcuen-
de, en este partido, por medio de la 
presente, se hace el ofrecimiento de 
las acciones del artículo 109 y siguien-
te de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, a don José González Velasco, 
como representante legal de su esposa, 
la perjudicada, doña pdi^ López de 
Prado, vecino aquél últimamente de 
La Cortina, Moreda de Aller (Oviedo), 
hoy en ignorado paradero. 
Y para que conste y sirva de ofreci-
miento de las acciones referidas al 
expresado Sr. González Velasco, ex-
pido y firmo la presente, en Sahagún 
a quince de febrero de mil novecien-
tos sesenta y ocho.—El Secretario 
Acctal. (ilegible). 943 
ummm DE « j o r i DE LEDD 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de 
los de León. 
Hace saber: Que en autos 635/67, se-
guidos a instancia de Saturnino Gon-
zález Orejas, contra Panero Buceta, 
Emilio Valladares y otros, por silicosis, 
he acordado: 
Señalar para la celebración del jui-
cio el día veintiuno de marzo, a las 
diez y quince horas de su mañana, y 
Que se requiera a Emilio Valladares, 
para que en el plazo de seis días pre-
sente el documento acreditativo de la 
cobertura del riesgo, con la adverten-
cia de que caso de no hacerlo y trans-
currido el plazo expresado podrá acor-
darse el embargo de bienes de su pro-
piedad en cuantía suficiente para ase-
gurar el resultado del juicio. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a Emilio 
Valladares, actualmente en paradero 
ignorado, expido la presente en León, 
a diez de febrero de mil novecientos 
sesenta y ocho.—Francisco-José Sala-
manca Martín—G. F. Valladares. 969 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 113 
de 1967 — autos núm. 1.041 de 1967 —, 
a instancia de D. Francisco López Gó-
mez y otro, contra D. Elias Rodríguez 
López, vecino de Ponferrada, sobre 
reclamación de salarios, para hacer 
efectiva la cantidad de 8.396,00 pese-
tas, en concepto de principal, y la de 
1.000,00 presupuestada para costas y 
gastos, he acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez, término de 
ocho días, con la rebaja del 25 por 100 
y demás condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
Una máquina angular lij adora, tri-
íásica, portátil, tipo C. A-860, núme-
ro 0044, de 0,48 H. P., en buen estado, 
tasada pericialmente en la cantidad 
de 3.000,00 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra, el día siete de marzo próximo y 
hora de las doce de su mañana, ad-
virtiéndose: 
1.° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2° Que para tomar parte en, la 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3.° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a dieciséis de 
febrero de mil novecientos sesenta 
y ocho.—Francisco - José Salamanca 
Martín. — Rubricado. — El Secretario, 
G. F. Valladares. -Rubricado. 
995 Núm. 669.-154,00 ptas. 
Don Francisco-José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de acto de conciliación, 
que en esta Magistratura se siguen 
con el número 39 de 1967, a instancia 
de D. Francisco Chicharro Lajos, con-
tra D. Luis Sarmiento Prada, vecino 
de Ponferrada, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la canti-
dad de 8.039,50 pesetas, en concepto 
de principal, y la de 1.500,00 presu-
puestada para costas y gastos, he 
acordado sacar a pública subasta, por 
segunda vez, término de ocho días, 
con la rebaja del 25 por 100 y demás 
condiciones que se expresarán, los 
bienes siguientes: 
Una máquina de coser, de las lla-
madas de zapatero, marca SINGER, 
número J1036347, en estado de fun-
cionamiento, tasada pericialmente en 
la cantidad de 4,000,00 pesetas. 
E l acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratu-
ra, el día nueve de marzo próximo y 
hora de las 11,30 de su mañana, ad-
virtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la 
subasta los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a diecinueve 
de febrero de mil novecientos sesen-
ta y ocho.—Francisco-José Salaman-
ca Martín.—Rubricado.—El Secretario, 
G. F. Valladares.—Rubricado. 
1030 Núm. 704—154,00 ptas. 
Hstratnra de Mm D É . 2 de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León y sü provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución que en esta Magistra-
tura se siguen con el número 9 de 
1967, —autos número 72 y 91 de 1967, 
acumulados—, a instancia de don Ma-
nuel García Nuevo y don Elidió Ra-
mos Calzada, contra don Julio Ma-
seda Alvarez, "Mina Leonesa", de 
esta vecindad, sobre reclamación de 
salarios, para hacer efectiva la can-
tidad de 48.526,40 pesetas en concep-
to de principal, con más la de pese-
tas 10.000,00, presupuestadas para las 
costas y gastos del procedimiento, he 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez, término de ocho días, y 
demás condiciones que se expresa-
rán, los bienes siguientes: 
1. —Un compresor marca "Inger-
sol", de 20 H. P., sin número, tasa-
do en la cantidad de 10.000,00 pese-
tas. 
2. —Un compresor marca "Bético-
Diesel", de 20 H. P., número 273, con 
180 metros de tubería de hierro de 
3/4 de pulgada, tasado en 15.000,00 
pesetas. 
3. —Noventa metros de vía de 60 
c/m., de 7 kilos el metro, instalada, 
tasados en 3.000,00 pesetas. 
4. —Doscientos bastidores de euca-
lipto, apilado, tasados en 400,00 pe-
setas. 
5. —Dos carretillos de mina, para 
la carga de vagones, tasados en pe-
setas 2.000,00. 
6. — U n a vagoneta giratoria de 
hierro, con visera, tasada en 2.000,00 
pesetas. 
7. —Cincuenta toneladas de carbón 
de antracita del llamado "todo uno", 
apilado en la boca de la mina, ta-
sadas en 25.000 pesetas. 
8. —Dos grupos electrógenos mar-
ca "Matacas", de 60 H. P. cada uno 
de ellos, accionados con motor eléc-
trico de 58 H. P., números 43.107 y 
43.108, con sus cuadros de mando, 
depósitos de 3.000 litros y demás ac-
cesorios para su funcionamiento, ta-
sados conjuntamente en 90.000 pese-
tas. 
9. —Un compresor marca "Inger-
sol", de 45 H. P. número 24.526 ac-
cionado con motor eléctrico marca 
"Lanco", y sus correspondientes man-
dos, tasado en 20.000 pesetas. 
10. —Un motor marca "Ebro", de 
unos 60 H. P., de gas-oil, pintado en 
encarnado, tasado en 40.000 pesetas. 
11. —Una soldadura eléctrica, mar-
ca "Gar", tasada en 3.000 pesetas. 
12. —Un grupo moto - bomba, de 
1 H. P., número 35.329, tasado en 
2.000 pesetas. 
13. —Dos reostatos, uno de ellos 
para seco y el otro para húmedo, ta-
sados en 2.000 pesetas. 
14. —Una bomba marca "Emica", 
número 54.620, tasada en 2.000 pe-
setas. 
15. —Una bomba marca "Weise", 
número 11.500, tasada en 1.000 pese-
tas. 
16. —Ciento cincuenta metros de 
cable de 14 mm., para máquina de 
extracción, tasados en 1.000 pesetas. 
17. —Un cabrestante instalado en 
pozo plano, con 90 metros de cable, 
tasado en 2.500 pesetas. 
18—Un grupo moto-bomba para la 
subida de agua de los depósitos de 
los alternadores, marca "Lancor", de 
3 H. P., número 4.821, tasado en 
3.000 pesetas. 
19.—Un calderín para aire compri-
6 
-mido de unos 3.000 litros, tasado en 
3.000 pesetas. 
20. —Dos martillos de columna, mar-
ca "Atlas", uno de ellos provisto de 
su correspondiente equipo, tasados 
en 3.000 pesetas. 
21. —Unos sesenta litros de aceite 
para motores, en bidón, tasados en 
1.500 pesetas. 
22. —Cinco palas de muletilla. Dos 
mazas de hierro. Cincuenta puntero-
las; y doce barrenas para perforar, 
de 3 metros de largo, de vidia, tasa-
do conjuntamente en 2.000 pesetas. 
23—Tres martillos picadores mar-
ca "La Cruz", tasados en 3.000 pese-
tas. 
24. —Dos martillos perforadores de 
polvo, tasados en 3.000 pesetas. 
25. —Ochenta y cinco metros de 
cable submarino, de 8 mm., tasados 
en 500 pesetas. 
26. —Cien metros de hilo de 8 mm., 
tasados en 400 pesetas. 
27. —Veinticinco metros de man-
guera alcachofa, de 3 pulgadas, tasa-
dos en 400 pesetas. 
28. —Unos diez m i l kilos de chata-
rra, tasados en 20.000 pesetas. 
29—Un grupo moto-bomba, mar-
ca "Itur", de 20 H. P., número 45.213, 
para extracción de agua, tasados en 
30.000 pesetas. 
30. —Dos grupos moto-bomba, igua-
les, de 7 H. P., marca "Emica", ta-
sados conjuntamente en 8.000 pese-
tas. 
31. —Quince toneladas de carbón 
del llamado "todo uno" antracita, ta-
sadas en 7.500 pesetas. 
32. —Una bomba reloj para la su-
bida de gas-oil a los grupos electrón 
genos, tasada en; 1.500 pesetas. 
33. —Cincuenta kilos de clavos para 
mina, tasados en 1.000 pesetas. 
34. —Dos juegos completos de bro-
cas, tasados en 1.000 pesetas. 
35. —Una máquina para comprobar 
inyectores, marca "Harriwacher", ta-
sada en 1.000 pesetas. 
36. —Un juego de llaves fijas "Pal-
mera". Tres llaves grifas. Una sierra 
de hierro. Una llave de cadena. Una 
terraja de 2 y 3 y media pulgadas, 
con dos juegos. Un juego de llaves 
de auto-kle. Una aspiradora marca 
"Emica", número 4.077. Un calderín 
para inyección de agua. Una fragua 
portát i l ; y, un yunque, tasado con-
juntamente en 5.000 pesetas. 
37—Dieciocho vagones metálicos 
de mina, tasados en 18.000 pesetas. 
38. ̂ —Doce bidones vacíos de 200 
litros de capacidad. Ciento veinticin-
co apas de mina, de roble y pino. 
Treinta carriles de 7 kilos el metro. 
Dieciocho tubos de hierro de 3 pul-
gadas de unos 5 metros. Trece tubos 
de hierro de 2 pulgadas, tasado con-
juntamente en 8.000 pesetas. 
39. —Unos trescientos ochenta me-
tros de vía de mina de 60 cm., insta-
lados en el interior y exterior de la 
mina, tasados en 10.000 pesetas. 
40. —Veinte tubos de cemento de 
un metro por 0,20. Cuatrocientos cin-
cuenta piquetes. Dos m i l quinientas 
tabletas de chopo para postear. Un 
carretillo metálico con rueda de vien-
to. Cuatrocientos setenta y cinco 
bastidores de eucalipto, tasado con-
juntamente en 5.000 pesetas. 
41. —Unos cuatrocientos metros de 
tubería de hierro, de 2 y 3 pulga-
das, instalados en el interior de la 
mina, tasados en 6.000 pesetas. 
42. —Una máquina de extracción, 
fabricada en "Talleres Maseda", con 
motor eléctrico de 75 H. P., marca 
"A.E.G.", número 1.230.616, tasada en 
40.000 pesetas. 
43. —Diez válvulas para compre-
sores. Una "alcachofa" de 3 pulgadas. 
Una caja de bombillas de -125 vol-
tios. Cinco llaves inglesas diferen-
tes. Un tracter. Una terraza de 3/8. 
Tres limas. Cuatro destornilladores. 
Quince grifos de 3/4. Cincuenta man-
guitos de 3/4. Seis interruptores de 
220 amperes. Dos armarios de cha-
pa. Cinco botes de pintura de cinco 
kilos. Un bidón de 200 litros de ben-
zol. Un juego de llaves fijas "Pal-
mera". Una bomba de engrase. Quin-
ce kilos de cotón. Un candil nuevo. 
Dos "buzos". Cinco trajes de agua. 
Tres pares de botas de goma. Dos 
"gatos" de mina. Dos tornillos de 
apriete; y unos quince kilos de tor-
nillería distinta, tasado conjuntamen-
te en 9.000 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura de Trabajo número 2, el día cin-
co del próximo mes de marzo, a las 
once horas, advirt iéndose: 
1. °—Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo de los bienes. 
2. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos. 
3. °—Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
4. °—Que para proceder a la reti-
rada de los bienes que fueron obje-
to de adjudicación, habrá de solici-
tarse previamente autorización de la 
Jefatura del Distrito Minero de esa 
provincia. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en León a dieci-
nueve de febrero de m i l novecien-
tos sesenta y ocho.—Luis Fernando 
Roa Rico— El Secretario (ilegible). 
1029 Núm. 703.-1.243,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
VILLAZANZO DE V A L D E R A D U E Y 
Habiendo sido aprobados definitiva-
mente los proyectos de Ordenanzas y 
Reglamento del Sindicato y Jurado de 
Riegos de esta Comunidad, en reunión 
de la Junta general de fecha veinte de 
agosto de mil novecientos sesenta y 
siete, se hace público que los mismos 
se hallan depositados, por término de 
treinta días a contar desde la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en la Secreta-
ría del Ayuntamiento de Villazanzo, 
para que los interesados que lo deseen 
puedan examinarlos en dicha Secreta-
ría durante las horas de diez a catorce 
de cada día. 
Villazanzo de Valderaduey, 13 de 
febrero de 1968.—El Presidente, Astc 
rio Mantilla. 
960 Núm. 683—121,00 ptas. 
Hermandad Sindical de Lábradorei 
y Ganaderos de Valderrey 
Se encuentra de manifiesto en la Se-
cretaría de esta Hermandad el presu-
puesto y repartos para el ejercicio de 
1968, durante el plazo de quince días, 
para oír reclamaciones. 
Valderrey, 8 de febrero de 1968—El 
Jefe de la Hermandad, Antonio Pérez. 
838 Núm. 674—55,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE LLANOS DE ALBA 
El Presidente de esta Comunidad 
convoca a todos los usuarios de la 
misma a Junta General ordinaria que 
se celebrará en la Casa Escuela de 
este pueblo el próximo día 10 de marzo 
de 1968, a las nueve treinta de la ma-
ñana en primera convocatoria, según 
establece el artículo 54 de los Estatu-
tos de las Ordenanzas de esta Comu-
nidad, si a esta primera convocatoria 
no asisten la mayoría de los usuarios, 
la Asamblea tendrá lugar en segunda 
convocatoria, el domingo siguiente, 
día 17 del mismo mes, a las nueve 
treinta de la mañana, con el siguiente 
orden del día: 
1. °—Lectura del acta anterior y su 
aprobación, si procede. 
2. °—Estado de gastos e ingresos 
que presentará el Sindicato del año 
1967-1968. 
3. °—Nombramiento de Secretario. 
4. °-Aprobación, si procede, del pre-
supuesto que el Sindicato presentará 
para el año de 1968. 
5. °-Proyectos que presentará el 
Sindicato. 
6. °-Presentar las altas y bajas de 
las fincas que hayan cambiado de 
dueño. 
7. ° - R u e g o s y preguntas de los 
usuarios. 
Llanos de Alba, 15 de febrero de 
1968.—El Presidente, Angel Suárez. 
940 Núm. 670.-198,00 ptas. 
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